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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
 
 
Economic aspects of treatment for borderline personality 




Borderline persoonlijkheidsstoornis leidt tot relatief hoge niet-medische 
kosten. (dit proefschrift) 
 
Schema Focused Therapy is zeer waarschijnlijk kosten-effectiever dan 
Transference Focused Psychotherapy bij behandeling van borderline 
persoonlijkheidsstoornis. (dit proefschrift) 
 
Het al dan niet meerekenen van productieverliezen van arbeidsongeschikte 
patiënten in een economische evaluatie kan leiden tot omgekeerde 
conclusies. (dit proefschrift) 
 
Verschil in baseline kostenniveau tussen patiëntengroepen in een trial moet 
gecorrigeerd worden. (dit proefschrift) 
 
Of de EuroQoL-5D een geschikte uitkomstmaat is bij een populatie van 
borderline-patiënten, blijft de vraag. 
 
De huiver van clinici voor economische evaluaties is gebaseerd op de 
onjuiste veronderstelling dat kostenstudies niets anders zijn dan een 
voorbode van bezuinigingen. 
 
Marktwerking in de psychiatrie is een contradictio in terminis. 
 
Teneinde de arbeidsparticipatie van moeders te verhogen, zou een 
verplichte cursus ‘multi-tasking’ voor vaders een zeer kosten-effectieve 
investering zijn. 
 
Promotieonderzoek is net als verbouwen: je komt steeds voor verrassingen 
te staan en het duurt altijd langer dan je denkt. 
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